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Дыпломная праца адлюстроўвае гісторыю стварэння, структуру і 
дзейнасць першай комплекснай ўстановы Беларусі - Інстытута беларускай 
культуры, на базе якога была створана Акадэмія навук. Першы агульны сход 
супрацоўнікаў Інбелкульта адбыўся 30-31 студзеня 1922 года. З гэтай даты і 
пачалася практычная дзейнасць. ІБК  канчаткова стаў установай акадэмічнага 
тыпу ў 1927 г.  Інстытут займаўся даследаваннямі ў галіне гістарычных, 
этнаграфічных, біялагічных, сельскагаспадарчых і іншых навук. 
Работа складаецца з пераліку ўмоўных пазначэнняў, ўводзін, асноўнай 
часткі, якая ўключае ў сябе 4 главы, заключэння, бібліяграфічнага спісу (59 
найменняў). Аб'ём працы без бібліяграфічнага спісу – 50 старонак, спіс - 7 
старонак.  
Аб'ект даследавання – культура Беларусі ў 20-я гг. XX ст., прадмет –  
Інстытут беларускай культуры. 
Мэтай працы з'яўляецца: вывучэнне ролі і асноўных напрамкаў дзейнасці 
Інстытута беларускай культуры, як першай вышэйшай дзяржаўнай навуковай 
арганізацыі БССР.  
Для напісання даследвання выкарыстоўваліся спецыяльна-гістарычны 
метад – гісторыка-генетычны, а таксама агульналагічныя метады – аналіз і 
сінтез. 
Інстытут беларускай культуры - яскравая старонка гісторыі Беларусі. 
Менавіта яго дзейнасць даказвае глыбокае вывучэння Беларусі. 
Перайменаванне Інстытута ў Акадэмію навук пастановай СНК БССР ёсць акт 
лагічнага завяршэння росту і развіцця работы Інбелкульта на грунце развіцця 
сацыялістычнага будаўніцтва. 
Вынікі дадзенага даследавання могуць выкарыстоўвацца пры напісанні 
прац па культуры Беларусі 20-х гг. ХХ ст., пры дэталевым вывучэнні першай 
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Дипломная работа отражает историю создания, структуру и деятельность 
первого комплексного учреждения Беларуси - Института белорусской 
культуры, на базе которого была создана Академия наук. Первое общее 
собрание сотрудников Инбелкульта состоялось 30-31 января 1922 года. С этой 
даты и началась практическая деятельность. ИБК окончательно стал 
учреждением академического типа в 1927 г. Институт занимался исследования 
в области исторических, этнографических, биологических, 
сельскохозяйственных и других наук. 
Работа состоит из перечисления условных обозначений, введения, 
основной части, включающей в себя 4 главы, заключения, библиографического 
списка (59 наименований). Объем работы без библиографического списка - 50 
страниц, список - 7 страниц.  
Объект исследования – культура Беларуси 20-х гг. ХХ в., предмет – 
Институт белорусской культуры. 
Целью работы является: изучение роли и основных направлений 
деятельности Института белорусской культуры, как первой высшей 
государственной научной организации БССР.  
В рамках исследования использовались традиционные-исторический 
метод – историко-генетический, а также общелогические методы – анализ и 
синтез. 
Институт белорусской культуры - яркая страница истории Беларуси. 
Именно его деятельность доказывает глубокое изучения Беларуси. 
Переименование Института в Академию наук постановлением СНК БССР есть 
акт логического завершения роста и развития работы Инбелкульта на грунте 
развития социалистического строительства. 
Результаты данного исследования могут использоваться при написании 
работ культуре Беларуси 20-х гг. ХХ в., при детальном изучении первого 
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The graduation thesis reflects the history of creation, structure and activity of 
the first integrated establishment of Belarus - the Belarusian Institute of Culture, 
based on which the Academy of Sciences was created. The first staff engagement 
session of Inbelkult took place on January 30-31, 1922. Practical activities also began 
with this date. The Belarusian Institute of Culture supplemented the Charter three 
times and became establishment of the academic type finally in 1927.  Research in 
the field of historical, ethnographic, biological, and agricultural and other sciences 
have achieved extensive development at the Institute and that demonstrates almost all 
activities. 
The work consists of transfer of symbols, introduction, the main part that 
includes 4 chapters, conclusion, the bibliographic list (59 titles). The amount of work 
is 50 pages without the bibliographic list, the list is 7 pages.  
Object of research – culture of Belarus of the 20th of the XX century, a subject 
– Institute of the Belarusian culture. 
The purpose of work is studying of the role and main activities of the Institute 
of culture of Belarus, as the first highest state scientific organization of the BSSR.  
Within research were used traditional-istoricheskii a method – historical and 
genetic, and also general-logical methods – the analysis and synthesis. 
The Belarusian Institute of Culture is the bright page in the history of Belarus. 
Its activity proves deep studying of Belarus. Renaming of the Institute into the 
Academy of Sciences by the resolution SNK BSSR is the act of logical completion of 
growth and development of Inbelkult in the time of development of socialist 
construction. 
Results of this research can be used when writing works to culture of Belarus 
of the 20th of the XX century, at detailed studying of the first research establishment 
– Institute of the Belarusian culture. 
 
 
